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次からは WebClass 上での操作である。 
 
 
Ⅱ. WebClass にダミーのテストを作る 
(1) 「テスト/アンケート」の右にある「作成/編集/削除」の 
文字をクリックする  
(2) 「新規作成」ボタンをクリックする  
(3) テストのタイトルを入力する 
   → 図では“最終テスト”  
(4) 下にある「テスト作成：通常モード」ボタンをクリックする  
(5) 画面右上にある配点の欄に数値を入力する 
   →“○点満点のテスト”に相当する数値 
 
(6) 問題スタイルを「レポート提出」にする 
   → 位置は“配点”のやや下側  
(7) 設定画面の右端にある「プレビュー」ボタンをクリックする  






(1) 画面左のﾒﾆｭｰの「採点(記述式/レポート)」をクリックする  
(2) タブでⅡ-(3)で入力したテスト名を選択する 
   → この図では”最終テスト” 
 









(1) 採点する受講生の「採点」ボタンをクリックする  
(2) その受講生の採点結果の数値を入力する 
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